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APRESENTAÇÃO 
A Revista Letras surge modificada neste número. Amplia suas seções 
para se tornar mais informativa e mais ágil. Mantém contudo sua característica 
de revista especializada em estudos lingüísticos e literários e deseja divulgar 
junto a seus interlocutores a produção acadêmica dos docentes de Letras da 
Universidade Federal do Paraná, bem como abrir espaço para colaborações no 
campo da atualização bibliográfica, publicando resenhas a respeito de livros 
editados recentemente. 
Neste número, abrimos também um espaço para homenagear os profes-
sores do Curso de Letras da Universidade, já falecidos, cuja atuação em suas 
áreas de conhecimento, seja na docência, seja na pesquisa, mereceu de seus 
colegas uma lembrança amiga e reconhecida. 
Desejamos agradecer aos colaboradores do presente volume e colocar 
à disposição dos pesquisadores de diferentes especialidades afetas à área de 
Letras a nossa revista. O número a ser publicado no próximo ano terá tema 
livre e, como de hábito, serão aceitas colaborações dentro das normas, 
publicadas ao final deste volume, até o prazo impreterível de 15 de abril de 
1995. 
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